











     

















































































幽”的《牡丹亭》体验了二十年，从万历六年（公元 1578 年，汤 29 岁）写作《紫
箫记》前后，到万历二十五年（1597 年，汤 48 岁）在遂昌任上写作《牡丹亭》、
次年辞官归临川写《牡丹亭题辞》。这就是汤显祖自谓的“二十年来才一梦，牡丹
相向后堂中”。而“梦之大”的《南柯记》、《邯郸记》体验则更长，即使从万历






  为人在世，怎生叫做吃饭？[10]  
  人之视蚁……何为者耶！[11]  
  第概云如梦，则醒复何存。[12]  
  生者可以死，死可以生……人世之事，非人世所可尽。[13]  



















































































































































































  玉茗堂开春翠屏，新词传唱《牡丹亭》。  
  伤心拍遍无人会，自掐檀痕教小伶。  
  杨懋建读后叹曰：“嗟夫！解人难索，自古已然，小伶自教，固犹愈于执涂人
而语之”[24]。这“解人难索”的悲哀又何止于《牡丹亭》，“四梦”皆然。  
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